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〔修士論文要旨〕
I 問題と目的




セクシュアル 0マイノリティ (sexual minority)
は,「身体的性別 (sex),性 自認 (gender identity),













ティの総称である (羽入,2017)。 しかし,こ の




人が 「グラデーションの中に位置する (中 塚 ,
2017)」 とい う概念であるSOGIと い う百葉 も使































































































































や目的について～PILテ ス ト (Purpose in Ltt Test)を 用いて。
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